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ABSTRACT
Kebisingan merupakan suara yang tidak di kehendaki, dalam tingkat dan waktu tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan
pada manusia dan kenyamanan lingkungan. Kebisingan yang terlalu keras dapat merusak pendengaran, batas nyaman pendengaran
manusia untuk tingkat kebisingan adalah 55 â€“ 70 dBA, tujuan penelitian ini untuk mereduksi kebisingan serta mengukur tingkat
kebisingan dengan menggunakan peredam pada  mesin Los Angeles di Laboratorium Material Jalan Raya Bidang  Transportasi
Universitas Syiah Kuala. Glasswool dengan densitas 80 kg/m3, ketebalan 40 mm yang digunakan sebagai peredam ,dan di tutup
dengan kain ( glass clouth ), Untuk suara yang di timbulkan oleh mesin Los Angeles di dalam ruang114 dBA, Setelah di pasang
peredam suara yang di timbul 99,2 dBA , Sedangkan di luar ruang Suara yang di hasilkan 92,6 dBA dan setelah di pasang peredam
60 â€“ 70 dBA.  Dari hasil penelitian di dapat bahwa terjadi penurunan  suara dalam ruang 15 dBA ( 13%) dan di luar ruang sekitar
32 dBA (35%).
